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REVISTA ARQUIVOS DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS E ZOOLOGIA 
DA UNIPAR 
 
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE PARANAENSE  
 
 
ERRATA 
Prezado(a) Leitor(a), 
 
 Informamos que, por solicitação do autor foi excluído um artigo da Revista Arquivos de 
Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, volume 13 (1) jan. jun. 2010, sendo assim, não foram 
impressas as páginas 15-18. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, pedimos desculpas pelo transtorno. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Profa. Tatiane Henrique Sousa Machado 
Orientadora da CEDIC 
 
 
REVISTA ARQUIVOS DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS E ZOOLOGIA 
DA UNIPAR 
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE PARANAENSE  
 
ERRATA 
 
Dear  Reader,  
 
Please be advised that at the request of the author it was excluded an article from the Journal 
Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da  UNIPAR, Volume 13 (1) January-June 2010, so did 
not print pages 15-18. 
 
Since we had for the moment, we apologize for the inconvenience. 
 
Sincerely, 
 
 
Professor Tatiane Henrique Souza Machado 
Supervisor of CEDIC 
 
 
REVISTA ARQUIVOS DE CIÊNCIAS VETERINÁRIAS E ZOOLOGIA 
DA UNIPAR 
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE PARANAENSE  
 
ERRATA 
 
Estimado (a)  Lector (a), 
 
Informamos que por solicitación del autor se excluyó un artículo de la “Revista Arquivos de 
Ciências Veterinárias e Zoología da UNIPAR”, volumen 13 (1) enero a junio 2010, así no se imprimió 
las páginas 15-18.  
 
Siendo lo que teníamos para el momento, pedimos disculpas por el trastorno. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Profesora Tatiane Henrique Souza Machado 
Orientadora de la CEDIC 
 
 
